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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Навчальна дисципліна «Облік в банках» є важливим елементом  
загально-економічної підготовки студентів бакалаврського рівня спеціальності 
071 – Облік і оподаткування.  
Метою навчальної дисципліни «Облік у банках» є формування сучасної 
системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку в банках. 
Завдання вивчення дисципліни «Облік у банках» є вивчення теоретичних 
засад обліку в банках; ознайомлення із завданнями обліку за різними його 
напрямами; засвоєння техніки документального оформлення операцій у 
первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у 
системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за 
даними бухгалтерського обліку в банках. 
Предметом навчальної дисципліни «Облік у банках» є ведення обліку 
банківських операцій. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
– вимоги до організації обліку у банках; 
– теоретичні засади обліку у банках; 
– методику ведення обліку у банках; 
– основні нормативно-правові документи, які регламентують правила 
ведення обліку банками. 
Студенти також повинні вміти: 
– складати первинні бухгалтерські документи з обліку у банках; 
– здійснювати необхідні розрахунки для реєстрації облікової інформації; 
– поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням практичних 
навичок; 
– складати типові бухгалтерські проведення і формувати звітність банків 
за даними синтетичного і аналітичного обліку. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ   
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Контрольна робота оформлюється рукописним чи друкованим способом 
на одному звороті сторінки паперу А4 (297 мм × 210 мм) у відповідності з 
правилами оформлення наукової, методичної і технічної документації. Усі 
сторінки роботи та додатків повинні мати єдину порядкову нумерацію і 
пришиватися швидкозшивачем. 
Контрольна робота повинна містити такі основні структурні елементи, 
розміщені в даній послідовності: 
– титульний аркуш (зразок – наведено у додатку А); 
– зміст; 
– вступ; 
– відповіді на теоретичні питання; 
– практична частина; 
– перелік літературних джерел. 
В Змісті точно й послідовно перелічують назви розділів роботи. 
Скорочувати або змінювати їх формулювання не дозволяється. 
У Вступі обов’язково наводиться стисле обґрунтування актуальності теми 
роботи, формулюється мета та основні завдання, які повинні бути вирішені в 
процесі виконання роботи. 
Теоретичний розділ роботи розробляють відповідно до обраної теми 
роботи. У Практичній частині контрольної роботи наводять розрахунки згідно 
отриманого завдання.  
У Висновках до контрольної роботи наводять отримані результати 
роботи, окреслюють основні завдання, що були вирішені та конкретні 
пропозиції автора з розглянутих питань. 
Перелік літературних джерел рекомендується розміщувати в порядку 
згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією або за алфавітом прізвищ 
авторів чи назв творів. У перелік включають тільки ті джерела, на які є 
посилання в тексті роботи.  
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Якщо в роботі використовуються дані або матеріал, запозичені з інших 
робіт, то на них робляться посилання. Для цього наприкінці матеріалу, що 
цитується, у квадратних дужках арабськими цифрами наводиться номер, що 
відповідає порядковому номеру даного першоджерела в переліку літературних 
джерел. Кількість використаних джерел свідчить про широту охоплення 
проблеми та ефективність роботи над нею. Дозволяється, окрім печатних 
джерел, використовувати і інформацію з ресурсів мережі Інтернет.  
Обов’язковим при цьому є зазначення адреси використаної сторінки 
(сайту) Інтернету та її назви. (Наприклад, https://bank.gov.ua/ – сайт 
Національного банку України). Кількість джерел не лімітується і залежить від 
теми контрольної роботи.  
На останній сторінці студенту необхідно проставити дату закінчення 
контрольної роботи і підпис. Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15–30 
сторінок стандартного формату. 
Під час оформлення роботи необхідно дотримуватись відповідних вимог, 
таблиці та діаграми повинні бути змістовними і супроводжуватись 
відповідними висновками, розрахунки необхідно пояснювати та 
характеризувати методику, що використовується. Розділи та окремі питання 
звіту необхідно чітко визначити, матеріал викладати послідовно, конкретно і 
чітко.  
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, 
формул виконують арабськими цифрами без знака №. Скорочення слів у тексті 
не допускаються, крім загальноприйнятих термінів (ЕОМ, П(С)БО тощо). 
Можна застосовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів у тому 
випадку, коли їх загальна кількість рівна або більш 20, і кожний термін 
повторюється в тексті не менш 3–5 раз. У цьому випадку при першому 
згадуванні терміна навести його повну назву, а в у дужках – його скорочений 
варіант, а далі по тексту термін приводять у скороченому варіанті. 
Вступ, висновок, перелік літературних джерел не має рубрики (не 
нумерується в рамках розділів контрольної роботи). Слово «Вступ», як і слово 
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«Висновок» та «Перелік літературних джерел» розміщають по центру першого 
рядка аркуша. 
Роботи, що не відповідають даним вимогам, повертаються на 
перероблення без перевірки. Контрольна робота здається на перевірку 
методисту кафедри з подальшою передачею викладачу у встановлені терміни. 
До заліку не допускається студент, у якого відсутня (без поважних причин) або 
не зарахована контрольна робота. 
 
3 ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Контрольна робота є самостійною письмовою роботою.  
Мета виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у банках» є 
засвоєння студентами методики бухгалтерського обліку основних банківських 
операцій на такому рівні, щоб по закінченні навчання вони змогли добре 
орієнтуватися у питаннях обліку в банках України. 
Завдання: вивчення теоретичних основ обліку в банках, закріплення 
теоретичних знань виконанням облікових завдань за темами програми, швидке 
орієнтування у конкретній бухгалтерській ситуації. 
Згідно з навчальним планом контрольна робота виконується студентами 
заочно-дистанційної форми навчання письмово.  
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 
Теоретична частина містить питання з основ обліку у банках та 
передбачає відповіді на п’ять питань. Відповіді повинні бути не більш ніж, два 
три речення. Питання вибираються відповідно до таблиці 1, номер варіанта – 
таблиця 2. 
Друга частина контрольної роботи – практична. Включає розв’язання 
двох практичних завдань. Вибір варіанта першого практичного завдання 
обирається згідно з останньої цифрою у заліковій книжці (табл. 3).  
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3.1 Перелік теоретичних питань 
Розподіл теоретичних запитань за варіантами згідно з двома останніми 
цифрами залікової книжки студента наведено у таблиці 1.  
Перелік теоретичних питань:   
1. До обов’язкових реквізитів банківських документів належать…. 
2. Що є підставою для відображення банківської операції в 
бухгалтерському обліку? 
3. Які чотири типи операцій виділяють за їх впливом на бухгалтерське 
рівняння? 
4. Дайте характеристику класифікації банківських рахунків за видами 
контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності. 
5. Визначте поняття «лоро» та «ностро» рахунків. 
6. Яке призначення мають контрарні рахунки? 
7. Що є предметом банківського обліку? 
8. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за… 
9. На які види поділяються бухгалтерські балансові та позабалансові 
рахунки? 
10. За якою схемою формуються номери рахунків аналітичного обліку? 
11. Охарактеризуйте синтетичний рахунок обліку капіталу банку 5000: 
призначення та відображення в обліку. 
12. На якому рахунку обліковується фінансовий результат банку? 
13. Охарактеризуйте синтетичний рахунок обліку капіталу банку 5004: 
призначення та відображення в обліку. 
14. Регулятивний капітал банку складається з… 
15. Охарактеризуйте синтетичний рахунок обліку капіталу банку 5000: 
призначення та відображення в обліку. 
16. Яким чином можна змінити величину капіталу банку? 
17. Дайте визначення власного капіталу банку 
18. В яких випадках виникають емісійні різниці і за яким рахунком вони 
обліковуються? 
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19. Охарактеризуйте синтетичний рахунок обліку капіталу банку 5010: 
призначення та відображення в обліку. 
20. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку 
повинен становити не менше… 
21. Дайте визначення термінам: «доходи» та «витрати» банку. 
22. Поясніть, що означає запис «факт/факт». 
23. Кінцевий залишок на рахунком 5040 «Прибуток звітного року, що очікує 
затвердження» / 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження» підлягає… 
24. Поясніть, що означає запис «факт/360». 
25. Поясніть, що означає запис «30/360». 
26.Які доходи і витрати визнаються банківськими, а які витрати 
відносяться до небанківських? 
27. За яким методом визнаються та оцінюються процентні доходи і 
витрати банку і в чому його суть? 
28. Рахунки яких класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 
України використовуються для обліку доходів і витрат? 
29. Як класифікуються банківські доходи і витрати з позиції 
бухгалтерського обліку? 
30. Які платежі банку не визнаються витратами? 
31. Які реквізити повинен проконтролювати касир банку на видатковому 
документі перед видачою грошей клієнтові банку? 
32. Яким документом підтверджується видача грошових коштів 
співробітнику банку на відрядження? 
33. Дайте характеристику заяви на переказ готівки та прибуткового 
касового ордеру. 
34. Охарактеризуйте рахунок 1001: призначення та відображення в 
обліку. 
35. За якими документами можуть видаватися готівкові кошти з каси 
банку? 
36. У чому полягає механізм інкасації? 
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37.На підставі яких документів здійснюється видача готівки з каси банку? 
38. Якими нормативними документами регулюється порядок здійснення 
касових операцій банку? 
39. Охарактеризуйте дії касира прибуткової каси наприкінці операційного 
дня. 
40. Назвіть види операційних кас. 
41. Поясніть сутність кореспондентських відносин. 
42. Визначте поняття «лоро» та «ностро» рахунків. 
43. Поточний рахунок – це… 
44. Здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими 
та супровідними документами – це… 
45. Безготівкові розрахунки – це … 
46. Охарактеризуйте порядок здійснення розрахунків акредитивами. 
47. Охарактеризуйте синтетичний рахунок 9000: призначення та 
відображення в обліку. 
48. Залежно від учасників кореспондентські відносини можуть бути… 
49. Назвіть форми безготівкових розрахунків та надайте їх 
характеристику. 
50. Які види чеків обертаються в Україні? 
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Таблиця 1 – Розподіл теоретичних запитань за варіантами 
 
  Передостання 
цифра 
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 
  
6 
  
7 
  
8 
  
9 
  
0 
  
Остання 
цифра   
1 
  
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
2 
  
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
3 
  
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
4 
  
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
5 
  
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6 
  
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
7 
  
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
8 
  
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
9 
  
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
0 
  
1,11,21, 
31,41 
2,12,22, 
32,42 
3,13,23, 
33,43 
4,14,24, 
34,44 
5,15,25, 
35,45 
6,16,26, 
34,46 
7,17,27, 
37,47 
8,18,28, 
38,48 
9,19,29, 
39,49 
10,20,30 
40,50 
11 
12 
3.2 Практичні завдання 
Завдання 3.2.1 
Умова: укладено кредитний договір між банком «A» та підприємством «B». 
Умови кредитного договору надано у таблиці 2 згідно з варіантом.  
Видача кредиту здійснюється шляхом сплати розрахункових документів 
позичальника на поточні потреби згідно з контрактом.  
Нарахування процентів за кредитом відбувається в останній день місяця. 
При розрахунку процентів перший день фактичної видачі кредиту 
враховується, а останній день його погашення – не враховується. Сплата 
процентів та кредиту здійснюється на дату закінчення кредитної угоди. 
Необхідно: скласти бухгалтерські проведення стосовно зазначеної вище 
конкретної угоди. 
 
Таблиця 2 – Вихідні данні для виконання завдання  
Зміст Варіант 
1 2 3 4 5 6 
 1 2 3 4 5 
Термін дії 
кредитного договору 
початок 16.01.19 15.02.19 06.03.19 20.04.19 14.02.19 
кінець 16.05.19 15.08.19 06.06.19 20.10.19 14.11.19 
Сума кредиту, грн 30 000 50 000 25 000 20 000 40 000 
Відсотки за користування 
кредитом, % 24 20 22 25 19 
Метод н нарахування 
процентів 30/360 факт/360 факт/факт 30/360 факт/факт 
Оціночна вартість застави, грн. 40 000 60 000 35 000 30 000 60 000 
Операції за кредитним рахунком позичальника – оплачене платіжне доручення: 
дата першої оплати  20.01.19 20.02.19 14.03.19 27.04.19 22.02.19 
сума оплати, грн 15 000 10 000 150 000 2 000 10 000 
дата другий оплати 15.03.19 16.03.19 19.04.19 19.05.19 09.03.19 
сума оплати, грн 15 000 20 000 5 000 3 000 10 000 
дата третьої оплати 
 
24.05.19 02.06.19 12.06.19 26.05.19 
сума оплати, грн 10 000 5 000 5 000 10 000 
дата четвертої оплати 20.07.19 
 
08.08.19 15.08.19 
сума оплати 10 000 2 000 10 000 
дата п’ятої оплати 
 
27.09.19 
 
сума оплати 3 000 
дата шостий оплати 06.10.19 
сума оплати 5 000 
дата сьомий оплати 
 сума оплати 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 
 6 7 8 9 0 
Термін дії 
кредитного 
договору 
початок 09.08.19 24.07.19 08.06.19 27.04.19 18.05.19 
кінець 09.11.19 24.11.19 08.12.19 27.07.19 18.08.19 
Сума кредиту, грн 60 000 50 000 45 000 50 000 20 000 
Відсотки за користування 
кредитом, % 27 21 24 18 20 
Метод н нарахування 
процентів факт/360 факт/факт 30/360 факт/360 факт/факт 
Оціночна вартість застави, грн. 80 000 75 000 60 000 85 000 40 000 
Операції за кредитним рахунком позичальника – оплачене платіжне доручення: 
дата першої оплати  16.08.19 26.07.19 15.06.19 28.04.19 25.05.19 
сума оплати, грн 20 000 15 000 5 000 20 000 5 000 
дата другий оплати 06.09.19 06.09.19 17.08.19 18.05.19 08.06.19 
сума оплати, грн 20 000 15 000 10 000 20 000 10 000 
дата третьої оплати 11.10.19 01.11.19 24.10.19 10.07.19 17.07.19 
сума оплати, грн 20 000 20 000 10 000 10 000 5 000 
дата четвертої оплати 
  
13.11.19 
  
сума оплати 10 000 
дата п’ятої оплати 04.12.19 
сума оплати 5 000 
дата шостий оплати 
 
сума оплати 
дата сьомий оплати 
сума оплати 
 
Приклад виконання завдання 
12.09.2018. укладено кредитний договір між КБ ПАТ «Новий банк» та 
ТОВ «Фінанси». Умови кредитного договору надано у таблиці 3. 
 
Таблиця 3 – Умови кредитного договору 
Зміст Умови 
1 2 
П1 Термін дії кредитного договору 
початок 12.09.18 
кінець 12.09.19  
П2 Сума кредиту, грн 80 000 
П3 Відсотки за користування кредитом, % 39 
П4 Метод н нарахування процентів 30/360 
П5 Оцінна вартість застави, грн. 100 000 
Операції за кредитним рахунком позичальника – оплачене платіжне доручення: 
П6 дата першої оплати плати 21.09.18 
П7 сума оплати, грн 10 000 
П8 дата другий оплати 13.12.18 
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Продовження таблиці 3 
1 2 
 П9 сума оплати, грн 15 000 
П10 дата третьої оплати 15.02.19 
П11 сума оплати, грн 5 000 
П12 дата четвертої оплати 20.03.19 
П13 сума оплати 15000 
П14 дата п’ятої оплати 10.05.19 
П15 сума оплати 20 000 
П16 дата шостий оплати 27.07.19 
П17 сума оплати 10 000 
П18 дата сьомий оплати 03.09.19 
П19 сума оплати 5 000 
 
Видача кредиту здійснюється шляхом сплати розрахункових документів 
позичальника на поточні потреби згідно з контрактом № 72 від 01.09.2018.; 
Нарахування процентів за кредитом відбувається в останній день місяця. 
При розрахунку процентів перший день фактичної видачі кредиту 
враховується, а останній день його погашення – не враховується. Сплата 
процентів та кредиту здійснюється на дату закінчення кредитної угоди. 
Умови кредитної угоди виконано. 
Облік кредиту стосовно вищезазначеної конкретної угоди наведено у 
таблиці 5. Рахунки, які використовуються у завданні.  
9819  Інші цінності і документи  
991 Контррахунок рахунків для розділів 96–98 
9521  Нерухоме майно житлового призначення  
990 Контррахунок рахунків для розділів 90–95 
9129 Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам 
2063 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам 
господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
1200 Кореспондентський рахунок банку в НБУ  
2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані 
суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані 
суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
15 
Таблиця 4 – Облік кредиту, наданого ТОВ «Фінанси» 
 
№ Дата Зміст операції Позиція в таблиці 1 Дебет Кредит 
Сума, 
гри 
1 2 3 4 5 6 7 
1 12.09.18 Оприбуткування кредитної справи клієнта П1 9819 991 1 
2 12.09.18 Оприбуткування застави П5 9521 990 1000 000 
3 12.09.18 Оприбуткування зобов’язань із 
кредитування П2 9129 990 80 000 
4 21.09.18 Надання кредиту П6, П7 2063 1200 10 000 
5 21.09.18 Списання зобов’язань із кредитування  990 9129 10 000 
6 30.09.18 Нарахування процентів 
360
39,01010000 
 
6025.1 – нараховані, але не отримані доходи 
П3, П4 2068 6025.1 108,33 
7 31.10.18 Нарахування процентів 
360
39,03010000   П3, П4 2068 6025.1 325,0 
8 30.11.18 Нарахування процентів 
360
39,03010000   П3, П4 2068 6025.1 325,0 
9 13.12.18 Надання кредиту П8, П9 2063 1200 15 000 
10 13.12.18 Списання зобов’язань із кредитування  990 9129 15 000 
11 31.12.18 Нарахування процентів  
 
360
39,018250001210000   П3, П4 2068 6025.1 617,5 
12 31.01.19 Нарахування процентів  
360
39,03025000   П3, П4 2068 6025.1 812,5 
13 15.02.19 Надання кредиту 
П10, П11 2063 1200 5 000 
14 15.02.19 Списання зобов’язань із кредитування 
 990 9129 5 000 
15 28.02.19 Нарахування процентів  
 
360
39,016300001425000   П3, П4 2068 6025.1 899,17 
16 20.03.19 Надання кредиту 
П12, П13 2063 1200 15 000 
17 20.03.19 Списання зобов’язань із кредитування 
 990 9129 15 000 
18 31.03.19 Нарахування процентів  
 
360
39,011450001930000   П3, П4 2068 6025.1 1 153,75 
19 30.04.19 Нарахування процентів  
360
39,03045000   П3, П4 2068 6025.1 1 462,5 
20 10.05.19 Надання кредиту 
П14, П15 2063 1200 20 000 
21 10.05.19 Списання зобов’язань із кредитування  990 9129 20 000 
22 31.05.19 
Нарахування процентів  
 
360
39,02165000945000   П3, П4 2068 6026.1 1 917,5 
23 30.06.19 
Нарахування процентів  
360
39,03065000   П3, П4 2068 6026.1 2 112,5 
16 
Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 
24 27.07.19 Надання кредиту П16, П17 2063 2600 10 000 
25 27.07.19 Списання зобов’язань із кредитування  990 9129 10 000 
26 31.07.19 
Нарахування процентів  
 
360
39,04750002665000   П3, П4 2068 6025.1 2 155,83 
27 31.08.19 
Нарахування процентів  
360
39,03075000   П3, П4 2068 6025.1 2 437,5 
28 03.09.19 Надання кредиту П18, П19 2063 1200 5 000 
29 03.09.19 Списання зобов’язань із кредитування  990 9129 5 000 
30 12.09.19 
Нарахування процентів  
 
360
39,0980000275000   П3, П4 2068 6025.1 942,5 
31 12.09.19 
Сплата процентів 
















5,9425,2437
83,21555,21125,19175,1462
75,115317,8995,812
5,6170,3250,32533,108
  2600 2068 15 269,58 
32 12.09.19 Відображення отриманих доходів в аналітичному обліку  6025.1 6025.2 15 269,58 
33 12.09.19 Сплата кредиту  2600 2063 80 000 
34 12.09.19 Списання застави  990 9521 100 000 
35 12.09.19 Списання кредитної справи клієнта  991 9819 1 
 
Завдання 3.2.2 
По наступним залишкам балансових рахунків, які надані в таблиці 5 
визначити: 
– підсумкові обороти та залишки за групою, розділом, класом (табл. 6); 
– умовний баланс банку (табл.7); 
– фінансовий результат банківської установи (табл. 8). 
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Таблиця 5 – Залишки балансових рахунків на кінець періоду 
Клас Розділ Група Рахунок Сума, грн 
1 2 3 4 5 
Активи 
1 10 100 1001 Банкноти та монети в касі банку 19 193 609 
1007 Банкноти та монети в дорозі 3 318 860 
14 140 1400 Облігації внутрішньої державної позики, що 
рефінансуються НБУ, які обліковуються за 
справедливою вартістю через прибутки/збитки 
843 
2 20 201 2010 Кредити, що надані за операціями РЕПО 
суб’єктам господарювання, які обліковуються за 
амортизованою собівартістю 
39 015 400 
204 2045 Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити 
суб’єктів господарювання, які обліковуються за 
амортизованою собівартістю 
3 732 808 
22 220 2203 Кредити на поточні потреби, що надані 
фізичним особам, які обліковуються за 
амортизованою собівартістю 
270 000 
24 240 2401 Придбані (створені) знецінені кредити на 
поточні потреби, що надані фізичним особам, які 
обліковуються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 
512 604 200 
2403 Кредити на поточні потреби, що надані 
фізичним особам, які обліковуються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
410 191 339 
28 280 2800 Дебіторська заборгованість за операціями з 
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та 
дорогоцінних металів для клієнтів банку 
1 538 806 
3  34 340 3400 Запаси матеріальних цінностей на складі  688 205 
3402 Запаси матеріальн. цінностей у підзвітних осіб  1 819 465 
341 3410 Інвестиції в асоційовані банки, що 
утримуються з метою продажу 
1 196 581 
35 350 3500 Витрати майбутніх періодів  1 659 499 
351 3510 Дебіторська заборгованість з придбання 
активів  
149 393 
3519 Дебіторська заборгованість за послуги  7 689 423 
354 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та 
продажу іноземної валюти та банківських металів за 
рахунок банку 
1 521 200 
3542 Дебіторська заборгованість за кредитними 
операціями 
1 083 
39 390 3902 Розрахунки за коштами, що надані філіям 
банку  
3 981 236 
3906 Дебіторська заборгованість за операціями з 
готівкою між філіями банку 
95 158 800 
4 43 430 4300 Нематеріальні активи  123 900 
44 440 4400 Основні засоби  9 261 100 
441 4410 Інвестиційна нерухомість 7 689 851 
443 4430 Капітальні інвестиції за незавершеним 
будівництвом і за не введеними в експлуатацію 
основними засобами 
213 350 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 
Пасиви 
Клас Розділ Група Рахунок Сума, грн 
2 25 251 2512 Кошти Державного бюджету України 
цільового характеру  513 587 503 
2513 Кошти Державного казначейства України 412 091 285 
252 2523 Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, 
які утримуються за рахунок Держбюджету України  3 745 303 
2525 Строкові вклади (депозити) клієнтів, які 
утримуються за рахунок Держбюджету України  24 017 491 
2526 Кошти в розрахунках клієнтів, які 
утримуються за рахунок Держбюджету України  2 780 406 
253 2530 Кошти бюджетних установ, що включаються 
до спеціального фонду Держбюджету України 27 720 
2531 Кошти, що вилучені уповноваженими 
органами  2 200 
256  2560 Державні позабюджетні фонди  19 459 694 
2568 Нараховані витрати за коштами 
позабюджетних фондів 5 928 098 
257 2570 Кошти державного бюджету для виплат 913 590 
2571 Кошти державного та місцевих бюджетів для 
цільових виплат готівкою 267 
26 260 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання  5 5143 870 
2602 Кошти в розрахунках суб’єктів 
господарювання  813 261 
2604 Цільові кошти на вимогу суб’єктів 
господарювання  1 880 513 
261 2610 Строкові вклади (депозити) суб’єктів 
господарювання  17 000 
2611 Кошти, що отримані від суб’єктів 
господарювання за операціями РЕПО  211 700 
262  2620 Кошти на вимогу фізичних осіб  5 572 341 
263 2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб  24 388 600 
2638 Нараховані витрати за строковими коштами 
фізичних осіб  19 810 005 
29 290 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з 
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та 
дорогоцінних металів для клієнтів банку 
2 184 
2902 Кредиторська заборгованість за прийняті 
платежі  15 965 
2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  490 334 
2909 Інша кредиторська заборгованість за 
операціями з клієнтами банку  59 305 
3 36 360 3600 Доходи майбутніх періодів  1 263 182 
361  3619 Кредиторська заборгованість за послуги  6 127 812 
366 3660 Субординований борг банку  17 074 851 
5  50  502  5020 Загальні резерви  1 438 406 
51 510 5100 Результати переоцінки основних засобів 4 156 065 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 
6, 7 класи 
Клас Розділ Група Рахунок Сума, грн 
6 61 611 6110 Процентні доходи за кредитами на поточні 
потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються 
за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1 001 172 
6113 Процентні доходи за іпотечними кредитами, 
що надані фізичним особам, які обліковуються за 
справедливою вартістю через прибутки/збитки 
595 055 
7 71 712 7123 Процентні витрати за ощадними (депозитними) 
сертифікатами, випущеними банком, які 
обліковуються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки 
35 017 
74 742 7420 Витрати на утримання власних основних засобів 
і нематеріальних активів 21 400 
7421 Витрати на утримання основних засобів, що 
отримані в лізинг (оренду)  32 862 
7423 Амортизація 45 579 
743 7430 Витрати на комунальні послуги  50 122 
7432 Витрати на охорону  617 304 
 
Таблиця 6 – Підсумкові обороти та залишки за групою, розділом, класом 
за балансовими рахунками 1–5 класу 
 
№ 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
 № 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
Актив  Пасив 
1 Клас 1   1 Клас – 2  
2 1001    2 2512   
3 1007    3 2513   
4 Усього по 100 групі   4 Усього по 251 групі  
5 Усього по 10 розділу   5 2523   
6 1400    6 2525   
7 Усього по 140 групі   7 2526   
8 Усього по 14 розділу   8 Усього по 252 групі  
9 Усього по 1 класу   9 2530   
10  Клас – 2   10 2531   
11 2010   11 Усього по 253 групі  
12 2045   12 2560   
13 Усього по 201 групі   13 2568   
14 Усього по 20 розділу   14 Усього по 256 групі  
15 2203   15 2570   
16 Усього по 220 групі   16 2571   
17 Усього по 22 розділу   17 Усього по 257 групі  
18 2401   18 Усього по 25 розділу  
19 2403   19 2600   
20 Усього по 240 групі   20 2602   
21 Усього по 24 розділу   21 2604   
22 2800   22 Усього по 260 групі  
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Продовження таблиці 6 
№ 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
 № 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
23 Усього по 280 групі   23 2610   
24 Усього по 28 розділу   24 2611   
25 Усього по 2 класу   25 Усього по 261 групі  
26 Клас – 3   26 2620   
27 3400    27 Усього по 262 групі  
28 3402    28 2630  
29 Усього по 340 групі   29 2638   
30 3410   30 Усього по 263 групі  
31 Усього по 341 групі   31 Усього по 26 розділу  
32 Усього по 34 розділу   32 2900   
33 3500   33 2902   
34 Усього по 350 групі   34 2903   
35 3510    35 2909   
36 3519    36 Усього по 29 розділу  
37 Усього по 351 групі   37 Усього по 2  класу  
38 3540    38 Клас – 3   
39 3542    39 3600   
40 Усього по 354 групі   40 Усього по 360 групі  
41 Усього по 35 розділу   41 3619   
42 3902    42 Усього по 361 групі  
43 3906    43 3660   
44 Усього по 390 групі   44 Усього по 366 групі  
45 Усього по 39 розділу   45 Усього по 36 розділу   
46 Усього по 3  класу   46 Усього по 3  класу  
47 Клас – 4   47 Клас – 5  
48 4300   48 5020   
49 Усього по 430 групі   49 Усього по 502 групі  
50 Усього по 43 розділу   50 Усього по 50 розділу  
51 4400   51 5100   
52 Усього по 440 групі   52 Усього по 510 групі  
53 4410   53 Усього по 51 розділу  
54 Усього по 441 групі   54 Усього по 5  класу  
55 4430     
56 Усього по 443 групі   
57 Усього по 44 розділу   
58 Усього по 4  класу   
Всього активів   Всього пасивів  
 
Таблиця 7 – Умовний баланс банку 
Актив Пасив 
Клас Сума Клас Сума 
1  2  
2  3  
3  5  
4    
Усього 
активів 
 Усього 
пасивів 
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Фінансовий результат комерційного банку визначається як різниця між 
сумою залишків коштів на рахунках 6 класу та сумою залишків коштів на 
рахунках 7 класу (табл. 7). Облікова формула звіту про фінансові результати: 
Доходи – Витрати = Фінансовий результат 
Перевага доходів над витратами означає, що банк отримав прибуток. 
Якщо ж витрати переважають над доходами, банк зазнає збитків. Інформація 
про кінцевий фінансовий результат відображається в балансі в розділі 
«Власний капітал». 
 
Таблиця 8 – Підсумкові обороти та залишки за групою, розділом, класом 
за балансовими рахунками 6, 7 класу 
 
№ 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
 № 
з/п 
Клас/розділ/група/рахунок Сума 
залишку 
1 Клас – 6    1 Клас – 7  
2 6110   2 7021  
3 6119   3 Усього  по 702 групі  
4 Усього  по 611 групі   4 Усього по 70 розділу  
5 Усього по 61 розділу   5 7421  
6 Усього по 6 класу   6 7422  
  7 7425  
 8 Усього  по 742 групі  
 9 7430  
 10 7432  
 11 Усього  по 743 групі  
 12 Усього по 74 розділу  
 13 Усього по 7 класу  
 
Визначити фінансовий результат комерційного банку. 
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